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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM [6] soalan.  Jawab TIGA [3] 
soalan sahaja. 
 
 
1. Bandingkan Revolusi Peranchis 1789 dengan Revolusi Rusia 1917. 
 
2. Bandingkan Penyelesaian Vienna 1815 dengan Penyelesaian 
Perdamaian Paris 1919. 
 
3. Merujuk kepada diplomasi Camillo de Cavour pada 1850an ataupun 
diplomasi Otto von Bismarck pada 1860an, jelaskan apa yang 
dimaksudkan dengan ‘realpolitik’. 
 
4. Bandingkan pembentukan dan syarat-syarat Perikatan Bertiga dengan 
Entente Bertiga. 
 
5. Bandingkan kebangkitan Nazisme di Jerman dengan kebangkitan 
Komunisme di Rusia pada separuh awal abad ke 20. 
 
6. Sejauh manakah benih Perang Dunia Kedua di Eropah telah tersemai 
di dalam Perjanjian Versailles 1919? 
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